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摘要
I
摘 要
随着信息技术的发展，电子商务已成为当前国民经济发展的重要方向。而农
业电子商务，尤其是鲜活农产品电子商务已成为电商发展的重要趋势之一。现阶
段，主流电子商务平台采用的主要模式有 B2C 和 B2B两种，其中代表主要为京
东和阿里巴巴。然而农产品和工业产品不同，尤其是鲜活农产品受到保鲜、冷链
运输等因素影响需要在短时间内完成销售，否则严重影响消费者满意度。因此，
当前全国性的 B2B或者 B2C平台上的生鲜电商，都会受到物流、营销成本等方
面的限制。针对上述问题，构建一种更加快速、有效的区域农产品电子商务平台
是实现生鲜电商营销的有效途径。
本文根据农产品在线营销的实际需求，进行了区域农产品电商平台的设计与
实现。文中首先对温州农产品电商区域平台的发展背景和当前国内外发展现状等
情况进行了概述。随后，根据农产品销售的实际情况，给出了平台的需求分析。
在需求分析过程中，通过可行性、业务流程、系统功能、系统非功能性需求等方
面的分析提出了平台功能定位和流程概要。接着文章描述了平台的设计思路，包
括平台的总体架构和数据库、逻辑接口、技术架构、各个功能模块等。同时还对
平台系统功能实现进行了展示，介绍了平台用户注册登录、运营商用户管理、普
通用户管理以及系统管理的主要页面。最后本文对整体农产品电商平台功能进行
了测试和评估。
关键词： 电子商务；农产品； B2C
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II
Abstract
With the IT development, e-business has become an important direction of
economic development at present. Moreover, fresh agricultural products e-business
has become one of the important trends of the e-business development. At the current
stage, mainstream e-business platforms represented by JD and Alibaba, adopt two
major models, B2C and B2B. However, agricultural products, especially fresh ones,
have to be sold within a short time due to the influence of factors such as preservation
and cold chain transportation. Therefore, fresh products e-businesses on national B2B
or B2C platforms at the moment are all under the restriction of logistics and
marketing cost. Focusing on the above problems, the construction of a more rapid and
effective regional agricultural products e-business platform is an effective approach to
realize fresh product e-business marketing.
This Article, based on the actual demand of online agricultural products
marketing, conducts the design and realization of a regional agricultural products
e-business platform. This article firstly summarizes the development background of
regional agricultural products e-business platforms in Wenzhou . Then, it makes a
demand analysis of the platform according to the practical agricultural products sales.
During the demand analysis, it proposes the functional positioning and process outline
of the system through analyses on the aspects including feasibility, business process,
system functions and non-functional requirements of the system. According to the
demand analysis towards the whole platform design, it then describes the design
thinking of the platform, including its overall framework and database, logical
interfacing, technological architecture, and all functional modules. At the same time, it
displays the realization of the platform system functions, and introduces major pages
such as platform user login or signup, operator user management, common user
management and system management. In the end, it tests and evaluates the function of
the whole agricultural products e-business platform.
Key Words: E-commerce Platform; Agricultural product; B2C
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第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
随着近年来互联网的高速普及，电子商务已普遍进入人们的日常生活中，对
整个社会发展产生重要影响。电商有效砍掉了商品交易的中间环节，提高了商品
交易的流通效率，农产品作为交易商品之一，也是人们日常生活必不可少的消费
品，随着电子商务的逐渐兴起，农产品电子商务也开始蓬勃发展[1]。鲜活农产品
电子商务已成为当前电商发展的主攻方向之一，对于各类农业经营主体、农业从
业者而言，如何利用当前趋势，借助电子商务实现转型升级，促进农业增效、农
民增收、农村发展，是当前必须考虑的话题[2]。
从温州农产品电商的发展来说，目前全市农业电商企业主体培育不断加强，
工商资本投资农业农村电商市场活跃，2015年全市各类涉农网络交易额达 31.96
亿元，2016年达到 42.63亿元。全市拥有 101个淘宝村，淘宝村集群总量居全国
地级城市首位，永嘉县桥下镇获 “淘宝镇”称号[3]。建成了温州农业电子商务产
业园，成立了温州农产品电子商务协会，近年来出台了一系列扶持农产品电商发
展的政策文件。温州的“现代菜篮子网”、“管鲜事”、“菜虫农业”、“好派
多”等一批本地的生鲜配送电商平台，在市域范围内开展生鲜农产品配送服务。
出现了“村倌农汇”、“农产联商城”、“老藤农”等一批微商城，开展农产品
微信营销、分销。组建了乐清铁皮石斛交易交收中心，汇聚乐清铁皮石斛进入天
津电交所进行大宗商品交易，运营半年时间交易额达 60多亿元。并且温州的各
类农产品采摘活动、农村民俗活动、美丽乡村旅游、山区扶贫也与各电商平台、
网站密切合作。
在区域农产品电商平台方面，温州因为新农村建设的要求许多地方也陆续上
线了县域的农产品电商平台。五个山区县（泰顺、文成、平阳、永嘉、苍南）电
商平台重点围绕绿色农产品网络销售开展运营，同时结合本地民宿、农家乐等生
态休闲产业发展，2016年五个平台累计交易额突破 6600万元，有力推动了温州
的山区绿色发展和生态富民，其中泰顺农特产网、文成特农汇 O2O 未来商城、
平阳我家菜吧强化线下体验馆布点，永嘉嘉合电商、苍南农特产网则侧重跨平台、
跨区域销售，陆续进驻淘宝、一号店等全国性电商平台。除 5个山区县外鹿城、
瑞安两地区域平台则重点打造区域农产品微营销，重点通过微信、微博、微视频
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进行区域农产品品牌打造，经过一段时间培育“老藤农”、“好派多”在当地已
具备一定的区域影响力；乐清市利用本地铁皮石斛资源优势，建设雁荡山铁皮石
斛网，进行区域特产集中推广。在温州现有的县域农产品电商平台中以文成特农
汇 O2O 未来商城最具有代表性，该平台于 2015 年 8 月上线，总投资 3000 多万，
入驻农产品店铺 200 多个，2016 年前 8 月农产品销售额 600 多万。该平台主要
有三个特色，一是紧密结合文成旅游资源，平台线下体验馆位于文成旅游集散中
心，线下体验馆还开设有 4D 电影院，地理位置和形式上方便吸引游客资源。二
是注重微信社交推广，上线伊始就开展了文成县“特农汇杯”最美老师评选，共
吸引 13 万多微信关注，配以杨梅、雪梨、猕猴桃等文成本地农产品成熟时进行
平价甚至于亏损价的引流营销，转化微信关注为平台注册用户，以此激发平台活
力。三是挖掘平台客户价值，推出了集充值、消费等功能的“特农汇一卡通”，
目前达成合作的商家已有 40 余家，用户卡可直接在网上以优惠价格享受文成区
域的酒店、农家乐、民宿、电影、餐饮等各类服务[4]。
在这样的背景下，依托温州日报报业集团的本地媒体优势，建设一个覆盖温
州全市的区域性农产品电商平台，探索一条以农业经营主体为主体、政府背书、
市场化运作的农产品电商之路的各项条件已经成熟。设计中的平台将采用 B2C
结合 B2B 的模式构建，同时将移动应用优势和用户多维社交关系的在线体验管
理融为一体，重点打造电商社交体验平台。运营模式定位为 O2O 商业模式，消
费者既可以线上购买，线下享受服务；也可以通过多种线下的地推活动和渠道，
将消费者回流到线上交易。同时平台也将为农业企业提供电商店铺、平台解决方
案，金融支付解决方案以及产品宣传解决方案等多方面服务[5]。
1.2 国内外研究现状
国外方面，美国是最先开展农产品电子商务平台建设的国家，主流网站达到
百家级别，美国的农产品电商企业主要在自己的平台开展交易，其农产品电子商
务形式主要包括：①农产品批发市场。②农产品网上交易市场。③农产品网上超
市。④农产品电子交易所。在理论研究方面，国外关于农产品电子商务平台的研
究主要技术层面入手，并对构建何种销售模式进行了深入研究[6]。
在农产品电商的概念方面，Paul Wilson(2005)阐述了什么是农产品电子商务，
分析了农产品电子商务所需要的技术等，最后展望了农产品电子商务在未来的发
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展[7]。
在农产品电商平台构建的模式和可行性方面，Poole(2009) 认为构建农产品
电子商务平台是可行的，他在农产品的属性和运输条件等方面研究，提出农产品
营销模式。Brad Alan Kleindl(2012)认为农产品电商平台不能仅使用 B2B 模式，
农产品销售对象不仅是加工商或者经销商。在设计农产品电子商务平台时要增加
消费者购买功能，构建货物运输、存储系统[7]。
在农产品电商平台的供应链管理方面，Donald Bowersox（1999）认为，农产
品电商平台供应链管理中有四个关系需要整合，包括客户关系管理，供应商的合
作关系，信息互通以及虚拟整合。Mike Clarke（1999）叙述了农产品电商平台供
应链管理的重要性。Banker（2011）提出农产品电商平台首先要解决的是产品的
配送问题，生鲜农产品保存时间有限，加强冷链配送和管理对于提升农产品的新
鲜度有较强的保障作用[8]。
在农产品电商平台的互联网营销方面，Govindasamy（2012）认为要针对不
同种类的客户开展不同的营销方式，转变传统的线下营销模式[8]。
国内学者关于农产品电商的研究成果包括农产品供应链、电商平台模式、农
产品电商平台的构建和评价以及存在的问题探究等方面。
1.3 主要研究内容
论文的主要研究内容包括：
1、按照软件工程的基本思想，首先对区域农产品电商发展现状进行了调研，
了解农产品电商平台的建设过程中存在的主要问题。在分析问题的基础上，进行
了农产品电商平台的需求分析，罗列了将要开发平台的可行性、功能性需求以及
非功能性能需求。根据需求分析的结果，本文最终决定采用 B/S 体系结构，以
Java语言为编程语言，运用 Oracle 数据库进行系统的开发。
2、在代码编写之前，对平台的架构、功能、业务流程以及数据库进行设计。
在总体架构设计中，从功能上将系统分为用户登录管理、运营商管理、普通用户
管理以及系统管理四大功能模块，并在功能设计中详细阐述了每个功能模块的设
计以及功能。在业务流程设计阶段针对主要的功能模块，具体设计出与之相对应
的一系列流程。在对需求分析的基础上，根据整体设计要求，构建平台的数据库
模型。
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3、总体架构设计完成之后，进行系统代码的编写，编写完成后进行平台功
能进行测试。测试采用黑盒测试的方式，从测试的结果来评估系统的可用性和稳
定性。
1.4 论文组织结构
首先，需求分析。通过与项目负责人、政府部门、农产品电商领域专家学者、
农业经营业主进行座谈交流、调查问卷等形式初步形成平台的目标定位。同时，
对温州当前的本地农产品交易市场的现状和电商发展进行调研，归纳、整理出平
台各个模块的业务流程。
其次，系统设计。结合需求分析，设计平台的各个模块，对每个子系统的主
要功能以及特点进行说明。在具体进行设计开发时，按照提前制定的相关数据参
数，完善系统数据库，然后对服务器做了优化配置。
第三，系统实现。根据系统设计，开发系统模型，在开发过程中不断的与相
关方面进行沟通，完善系统，最后展示系统开发的最后成果。
最后，系统测试。对已经开发好的系统，采取黑盒测试的方法，让客户参与
测试，对存在的问题根据客户的反映进行调整，使各方面的功能都比较完善，让
客户满意，确保客户体验。
图 1-1展示了全文的研究路线和框架。
图 1-1 全文研究框架图
研究背景和意义、研究思路和方法、文献综述
需求分析
系统设计
系统实现
系统测试
分析与总结
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